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»Mit o Veneciji« u Sretnom gradu Frane Petrića?
Sažetak
Članak analizira temu o sreći građana u Sretnom	gradu Frane Petrića, iz koje slijedi slika 
grada u kojemu statuti doprinose jačanju povjerenja i moralnosti. Ako je utopija po defi-
niciji okrenuta budućnosti, Petrićeva se, naprotiv, čini okrenuta prošlosti, rekonstrukciji 
sretnog grada patrijarhalnog (piramidalnog) uzora, kakav je tek rijetko ostvaren u povijesti 
čovječanstva, kao npr. onaj Sezostrisov u drevnom Egiptu. Zbog spominjanja Verone, uz 
drevnu Atenu, vjerojatno se u talijanskoj kritici uvriježio »mit o Veneciji«, o gradu s tisuću 
»korisnih« djelatnosti, na koji je Petrić mogao misliti pri sastavljanju svoga prvijenca po-
svećenog »Presvijetloj gospodi Vigeriju i Girolamu dalla Rovere«. No, taj se mit uopće ne 
može nazrijeti u ovom Petrićevu djelu. Antropomorfna shema »traktata« vodi nas do Petri-
ćeve ideje o identifikaciji grada s čovjekom, kao tijela s dušom (na tragu tumačenja drevnih 
kabalističkih tekstova), ali nas imena u posveti jasno vode do dinastije Della Rovere, koja 
je upravljala Petriću suvremenom kneževinom Urbino (s lukama Senigallia i Pesaro), i 
koja je od početka Cinquecenta nametnula novi lik ‘vladara’ i osuvremenjenu predodžbu 





u	 red	 istaknutih	 renesansnih	 filozofa	 i	 smatran	 »jednom	 od	 najznačajnijih	






tom	 se	 mjestu	 može	 pročitati	 da	 je	 »već	 u	
svoje	 vrijeme	 Frane	 Petrić	 bio	 slavljen	 kao	
veliki	Talijan.	Prema	Rossiju,	biografu	iz	17.	




ma	zbornicima:	prvo	u	Utopisti e riformatori 
sociali nel Cinquecento: A. Doni – U. Fo-
glietta – F. Patrizi da Cherso,	a	cura	di	Carlo	
Curcio	(Bologna:	Nicola	Zanichelli,	1941),	a	
zatim	u:	Scrittori politici del ‘500 e del ‘600,	









Di M. Francesco Patritio La città felice. Del 
medesimo, Dialogo dell’honore, Il Barigna-
no. Del medesimo, Discorso della diversita 
de’ furori poetici. Lettura sopra il sonetto del 


































































Usp.	 članak,	 pri	 drugoj	 usmjerenosti	 drago-
cjen:	 »La	 città	 dei	 sacerdoti-sapienti«,	 u:	








Citat	 je	 uzet	 iz	 enciklopedijske	 natuknice:	
Alfonso	 Ingegno,	 »Patrizi,	 Francesco«,	 u:	






Francesco	 Patrizi	 da	 Cherso,	 Della poetica	












Utjecaj	Marsilija	 Ficina,	 značajnog	 za	 obli-
kovanje	Petrićeva	filozofskog	sustava,	na	pr-
vom	mjestu	kao	pokušaj	usklađivanja	religije	
s	 filozofijom,	 opisao	 je	 sam	 autor	 u	 svojoj	
autobiografiji	 iz	 1587.	 Usp.	Angelo	 Solerti,	
Autobiografia di Francesco Patricio	 (1529–
1597),	posebni	otisak	iz	Archivio storico per 
Trieste, l’Istria e il Trentino (Roma:	Forzani	
e	C.,	tipografi	del	Senato,	diretto	da	S.	Mor-
purgo	e	A.	Zenatti)	3/3–4	(1884),	pp.	1–7,	na	
p.	 3.	 Hrvatski	 istraživač	 Ivica	Martinović	 u	
svom	obimnom	radu	o	Petrićevim	djelima	u	
biblioteci	 dubrovačkog	 prosvjetitelja	 Toma	
Basseglija	ističe	da	je	»Petrić	uvrstio	upravo	
Ficina,	 između	 rijetkih	 autora	 Quattrocenta,	
u	bibliografiju	kojom	se	služio	da	bi	napisao	
svoja	dva	glavna	 filozofska	djela	Discussio-










fia«,	u:	»In supreme dignitatis«: Per la storia 










Među	 dodacima	 sadržava	 uvode	 »Hermes	
Trismegistus«	 i	 »Zoroaster«	 uz	 koje	 je	 on	
objavio	grčki	izvornik	i	svoj	latinski	prijevod	
hermetičkih	i	kaldejskih	spisa.	Usp.	Francis-
cus	Patricius,	Nova de universis philosophia. 
In qua aristotelica methodo, non per motum, 
sed per lucem et lumina ad primam causam 
ascenditur. Deinde propria Patricii methodo, 
tota in contemplationem venit Divinitas; po-
stremo methodo Platonica rerum universitas 
a conditione Deo dedicitur	 (Ferrariae:	Apud	
Benedictum	 Mammarellum,	 1591);	 pretisak	
toga	 djela	 bez	 dodataka	 i	 kazala	 ponovo	 je	
objavljen	 u	 Zagrebu	 1979.	 godine,	 gdje	 je	
usporedno	 s	 latinskim	 izvornikom	 objavljen	
i	hrvatski	prijevod.	Usp.	također	Anna	Laura	
Puliafito	Bleuel,	»Introduzione«,	u:	Frances-
co	Patrizi	da	Cherso,	Nova de universis phi-
losophia. Materiali per un’edizione emendata	
(Firenze:	Olschki,	1993),	p.	IX	i	XXVII.	Što	
se	 tiče	Petrićevih	uvjerenja	o	hermetizmu,	o	
tome	 koliko	 je	 prikladan	 za	 uvođenje	 u	 ka-
toličke	 škole	 više	 od	Aristotelove	 filozofije,	
upućujemo	 na	 izvadak	 iz	 doktorske	 diserta-
cije:	 Antun	 Špika,	 »Petrić,	 opčinjen	 orijen-
talnom	magijom«,	poglavlje	odabrao,	preveo	
s	 latinskoga	 i	piščeve	bilješke	priredio	 Ivica	





metismo, e ‘Prisca Theologia’. Ricerche di sto-
riografia filosofica rinascimentale	 (Firenze:	
Olschki,	1996); Frederick	Jr.	Purnell, »F.	Pa-
trizi	and	the	Critics	of	Hermes	Trismegistus«,	






































































cillo,	 »Aristotelismo,	 platonismo	 e	 ermetis-
mo	 ne	 La città felice	 di	 Francesco	 Patrizi«, 





opredjeljenje	 za	 Platona	 umjesto	Aristotela,	
za	sv.	Augustina	umjesto	za	sv.	Tomu,	ozna-
čuje	 rođenje	 humanizma.	 Pa	 ipak	 će	 pravo-
vjerni	kulturalni	modeli	ostati	još	kroz	mnoga	
desetljeća	 vjerni	 srednjovjekovnom	 aristote-
lizmu	i	 tomizmu,	određujući	ne	samo	osudu	






To	 je	 već	 dokazano	 u:	Andrea	 Pagani,	 »La	
rerum universitas	 nella	 filosofia	 di	 Patrizi	 e	
di	Tasso:	una	 tenue	convergenza	 fra	 infinito	
e	 indefinito«,	 u:	 Zbornik radova VI. među-
narodnog filozofskog simpozija »Dani Frane 








u	 Soriji.	Autor	 mnogobrojnih	 rima	 petrar-
kističke	inspiracije	(još	uvijek	neizdanih,	po-
hranjenih	 u	 jednom	 vatikanskom	 rukopisu),	
posvetio	se,	osim	toga,	čitanju	svetih	tekstova	
iz	kojih	 je	 izvukao	pobude	za	 svoje	najveće	
djelo	–	dijalog L’Infinito	(1583.–1590.),	koji	




Ludovico	 Zuccolo	 (Faenza,	 1568.–1630.)	
dobio	 je	obrazovanje	primjereno	plemićima,	
unatoč	 smrti	 njegovog	oca	Alessandra	u	 za-
tvoru,	gdje	je	bio	uvučen	u	procese	zbog	he-
reze	pokrenute	za	pontifikata	Pija	V.	Devet	je	
godina	 bio	 na	 dvoru	Francesca	Marije	 della	
Roverea,	a	potom	od	1621.	godine	ponovo	je	








Porto ovvero della Repubblica d’Evandria,	a	








ljivanja	dijaloga	Della repubblica di Genova 
libri II	(Roma,	1559)	bio	je	protjeran	iz	rod-










di	A.	Asor	Rosa,	vol.	III,	Le forme del testo,	
svezak	 II,	La prosa,	 p.	 1003,	 gdje	 se	 tvrdi:	
»Da	 je	Petrić	u	potpunosti	 ignorirao	Morea,	












secolo	 all’età	 della	 rivoluzione«,	 u:	La Pro-
vincia di Ancona. Storia di un territorio,	 a	
cura	di	Sergio	Anselmi	(Bari:	Editori	Laterza,	
1987),	 p.	 67:	 »Zapravo,	 vikarijat	 se	 ponovo	
predlaže	svaki	put	kad	se	radi	o	tome	da	se	ne-
kom	gospodinu	prepusti	neki	državni	teritorij;	
tako	 jesu	 ili	 postaju	 vikarima	 Svete	 Rimske	


























































1596.	godine	vidio	svoje	glavno	djelo	Nova de universis philosophia (1591)	





































ljenju	 veličine	 razdoblja	 procvata	 poznatog	
kao	 Srednje	 Kraljevstvo,	 da	 bi	 implicitno	
podsjetio	 kako	 jedan	 vladar	 može	 pridoni-
jeti	 djelotvornoj	 organizaciji	 zemlje	u	njezi-
nim	 strukturama,	 s	 reformama	 usmjerenim	
na	 njezinu	 prilagodbu	 potrebama	 bogatijeg	
i	 mnogoobraznog	 društva.	 Spomenici	 dje-
lovanja	 Sezostrisa	 I	 očuvani	 su	 posebice	 u	
izvanrednom	 književnom	 razdoblju,	 znalač-
ki	 usmjerenom	 prema	 promicanju	 države,	 u	
koje	spadaju	narativna	djela	(najpoznatije	su	
Sinuhove pustolovine),	te	didaskalijska	i	ide-
ološka.	 Usp.	 enciklopedijsku	 bilješku	 koju	
potpisuje	Alessandro	Roccati	 u:	Grande Di-
























zalističkog	 racionalizma,	 slijevaju	 u	 obranu	
autonomije	filozofskih	istraživanja	o	objavlje-
noj	istini.	Ove	ideje,	izražene	u	njegovu	djelu	













a	 zatim	djelovao	u	Rimu	 i	Napulju,	 vrativši	
se	 napokon	 u	 rodni	 grad.	 Antiaristotelizam	
svojstven	 renesansnom	 naturalizmu	 nalazi	 u	
njemu	 svoj	najkoherentniji	 izraz.	Antiaristo-
telska	polemika	usmjerena	je	protiv	pristupa	
da	 se	 počela	 prirode	 objasne	 apstrakcijama	
kao	 što	 su	 forma,	 akt	 i	 potencija.	 Telezijev	
pojam	 sile,	 suprotstavljen	 aristotelovskim	
formama,	izazvao	je	brojne	polemike;	najpo-
znatija	je	upravo	ona	s	Petrićem	koji	je	tvrdio	
da	 čak	 i	 Telesijev	 pojam	 tjelesne	mase	 nije	




Najvažnije	 je	 Telesijevo	 djelo,	 ono	 koje	 je	
dovelo	do	osude	njegovih	zamisli,	De rerum 
natura iuxta propria principia,	u	devet	knjiga	
(1586).
39
Tommaso	 Campanella	 (Stilo,	 1568.	 –	 Pariz,	
1639.)	 ušao	 je	 kao	 trinaestogodišnjak	 u	 do-
minikanski	 red,	 ali	 se	 uskoro	 zagrijao	 za	
proučavanje	 heterodoksnih	 autora,	 kao	 što	
su	 Erazmo	 i	 Telesio,	 kojima	 se	 nadahnuo	
pišući	 djelo	 Philosophia sensibus demon-
strata	 (1591).	Antiaristotelovski	naturalizam	




















i	 izglede	 za	 budućnost	 jednog	 gospodstva,	 koje	 se	moralo	 odreći	 ambicija	
prema	 teritorijalnim	 osvajanjima,	 ali	 je	 sebi	 osiguralo	međunarodnu	 slavu	
zahvaljujući	sjaju	umjetničke	produkcije	i	rezidencijā,	velikodušnom	mece-
natstvu,	izvozu	ili	diplomatskom	daru	proizvoda	koji	su	apsolutno	jedinstveni	
i	 nezamjenjivi.	Kneževi	 su	 zapravo	podupirali	 sliku	policentrizma	Države,	

























Suzana Glavaš, Matilde Tortora
“The Venice Myth” in The Happy Town by Frane Petrić?
Abstract
The paper deals with the happiness of citizens in The	Happy	Town by Frane Petrić, where a 
picture of the town in which statutes and regulations contribute to the strengthening of trust and 
morality is portrayed. If utopia is by definition directed towards the future, Petrić conversely 




iskustva	 nastalo	 je	 djelo	De sensu rerum et 










u:	La Provincia di Ancona. Storia di un terri-






1592.)	 postao	 je	 biskupom	 Tulona	 1560.,	
nadbiskupom	Torina	1564.,	kardinalom	1586.	
Intelektualac	 je	 koji	 se	 formirao	 na	 sveuči-




nigallia,	 Urbino	 i	 Pesaro	 usp.	 Bovini	 Man-
zanti,	 »Dal	 XIV	 secolo	 all’età	 delle	 rivolu-
zioni«,	 u:	 La Provincia di Ancona. Storia 
di un territorio,	 a	 cura	 di	S.	Anselmi	 (Bari:	
Laterza,	 1987),	 p.	 70:	 »K	 tomu,	 renesansa	
prodire	svukud	pomalo,	ostavljajući	oskudna	
svjedočanstava	 o	 vojničkom,	 građanskom	 i	
religioznom	životu,	koji	se	nadahnjuje	novom	
humanom	dimenzijom.	(…)	Ovo	je	razdoblje	




Senialliu	 u	 namjesništvo	 nećaku	 Giovanniu	
Della	Rovereu,	koji	se	ženi	kćeri	velikoga	Fe-
derica,	koji	te	godine	postaje	knezom	Urbina.	
Od	 tog	 trenutka	 sudbine	 gradova	 vezane	 su	
za	područje	Pescara-Urbino,	učvršćene	u	tom	
smislu	činjenicom	da	je	Senigallac	Francesco	
Maria	 I	 Della	 Rovere	 naslijedio	 svog	 ujaka	
Guidobalda	 I	 da	Montefeltra	na	 čelu	kneže-
vine	Urbino,	kad	je	ovaj	godine	1508.	umro	
ne	 ostavivši	 izravnih	 potomaka.	 Kneževina	
se	nadalje	povećala	kad	je	papa	Julije	II	do-


















cia di Ancona. Storia di un territorio,	a	cura	
di	S.	Anselmi	 (Bari:	Laterza,	1987),	p.	147:	
»Dio	pokrajine	Le	Marche,	priključen	ujedi-
njenjem	 Italije	 u	 provinciju	Anconu,	 manje	
je	surov	 i	brdovit:	on,	s	dolaskom	modernih	
vremena,	obuhvaća	velike	komune	Jesi,	Osi-
mo	 i	 Fabriano,	 sad	 već	 definitivno	 pomire-
ne	 s	 papinskom	 vlašću,	 koje	 su	 kontrolirale	
prostrane	kneževine,	s	razasutim	‘dvorcima’,	
koji	su	strukturirani	kao	istinski	i	pravi	mikro-
gradovi;	 mnoge	 manje	 komune	 ljubomorno	
drže	 do	 vlastite	 autonomije;	 moćna	 opatija	
Chiaravalle,	skupa	s	opatijom	Barbara,	zadnji	
je	ustrajni	ostatak	prostrane	prisutnosti	samo-
stanske	 organizacije	 života,	 koja	 je	 između	
11.	i	13.	stoljeća	iščezla	zbog	komunalne	eks-












Jesi,	 Fabriano,	 Perugina	 i	Arezzo	 dopire	 do	
Firenze,	 i	 nasuprotne	 dalmatinske	 obale	 s	










turns his utopia towards the past, towards the reconstruction of a happy town according to the 
patriarchal (pyramidal) pattern, which was only rarely achieved in the history of mankind, 
like for instance during Sesostris in ancient Egypt. Due to the mention of Verona, alongside 
ancient Athens, ‘the Venice myth’ became customary in Italian criticism, implying the town 
with thousand “useful” utilities, to which Petrić might have referred as he compiled his debut 
work dedicated to “Their Serenities Vigerio and Girolamo dalla Rovere”. However, that myth 
cannot be noticed in this Petrić’s work. The anthropomorphist scheme of the “tractate” reveals 
Petrić’s tendency to identify between man and town, soul and body (based on interpretations of 
old Kabbalah texts), but the names in the dedication clearly point to Della Rovere dynasty who 
governed the Principality of Urbino (with ports Senigallia and Pesaro) and who imposed, from 
the beginning of Cinquecento, a new image of the ‘ruler’ and the modernised conception of the 
‘courtier’, ensuring thereby their international fame by being patrons to all arts at the time.
Key words
utopia,	myth,	town,	man,	Kabbalah,	Principality	of	Urbino,	Della	Rovere
